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Fig. S1 Influence of scan rates on CVs recorded in 50 µM tyramine solution at 
TYR/TiO2/CMK-3/PDDA/Nafion biosensor (A); cathodic Ip,c and anodic Ip,a peak currents as 














E [mV]  
y = 0,5857x + 1,9497 
R² = 0,9989 
y = -0,5817x - 2,2282 

























Fig. S2 Biosensor responses recorded in 50 µM tyramine solution in the presence of 
interferences 
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